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I L A 
IscribeVesle periódico on la Itedaccion casa de los Srcs. Viyda 6 hijos de Mifion á 90 ra. el afto¿ 50 el seiñestré y 30 el tiimostre. Los anuncios se inserlarán i medio real linea para 
los suscritóros, y un real linea para los que no lo sean. 
P A R T Í ! O F I C I A L . 
D e l G o b i e r n o de p r o v i n c i a . 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE M1MSTH08. 
S. M . l a Rf . ina nues l ra Se-; 
ñ o r a ( Q ,Di G . ) 'y su augusta, 
R e a l f a m i l i a c o n t i n ú a n s in no- , 
vedad en s u i m p ó r t e n l e sa lud 
en e l Rea l S i t io de Aranjucss. 
' N ü m . 1 9 7 . ^ ; 
. Boletín extraordinario 
de la provincia dei Sá-
bado 7 de Mayo de 
QCJJNTAS. 
Reemplazo del Ejército 
activo de 1859. 
151 dia 11 del cor-
riente se procederá 
por la Excma. Dipu-
tación provincial al 
sorteo de décimas pa-
ra íi ja r d e fi 11 i! i va ni c n -
te el cupo de cada 
Ayuntamiento. E5ste 
áctb será ptihlico y 
dará principio á las 
nueve de la mañana 
del citado dia en el 
local donde ceíehra 
sus sesiones ía íCorpo-
raciónprovincial . 
Y se anuncia en es-
te" periódico para (¡ue 
llegue á noticia de los 
interesados que quieran 
asistir á aqnel neto. 
León 7 de Mayo de 
;líi 5 i). = Genaro Alas. 
• (GtGETA DE!. 4 DE MlfO «ÜM. Í 2 4 ) 
M I N I S T E U I O D E E S T A D O . 
IIEAL DECItETO. 
Q u e r i e m t o dar á m i m u y 
amada H e r m a n a la I n f a n t a D * 
M a r í a L u i s a F e r n a n d a , D u q u e -
sa de M o n l p e n s i e r , u n a nueva 
prueba del a m o r q u e le profe-
so, Vengo- en decretar q i i é el 
I n f a n t e ó • I n f a n t a 1 q u e , Dios^ 
m e d i a n t e , diere á l u z , s e á ' c ó n -
decorado, t a n luég 'ó c o m o r e -
ciba é l 'Santo Sacramento del 
B a u t i s m o , con , la G r a n C r u z 
de la Real y d i s t inguida O r d e n 
de Garlos 111," si fuere v a r ó n , 
y 'con lá banda de la Rea l O r -
den de Damas Nobles de M a r í a 
L u i s a , si l ü e r ' e h e m b r a , y q u e 
ejerza en es té acto las f u n c i o -
nes de G r a n Maestre su augus -
t o Esposo, m i m u y q u e r i d o 
H e r m a n o el D u q u e de M o n l -
pensier. 
D a d o en Palacio á ve in t i sé i s 
de A b r i l de m i l ochocientos 
c incuenta y nueve. = E s t á r u -
br icado de la Rea l m a n o . = E I 
M i n i s t r o de Estado, S a t u r n i n o 
C a l d e r ó n Collantes. < . 
M I N I S T E R I O D E ' F O M E N T O . ' 
Inürvtmon p¡ibl¡ca.=Nr<)ocititli> 1." 
l i m o . Sr . : Resolviendo una 
consul ta del R e d o r de la U n i -
versidad de G r a n a d a , la Re ina 
( q . D . g . ) , o ido el Real C o n -
sejo de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , se 
l ia se rv ido m a n d a r que el g r a -
d o de Bachi l le r en Derecho a d -
m i n i s t r a t i v o ú n i c a m e n t e puede 
confer i rse en las Universidades 
donde p o r comple to se ha l l a es-
tablecida esta s e c c i ó n ; y solo 
a l l í estudiarse las as ignaturas 
propias de ella, q u e n o s iendo 
comunes á la de Derecho c i v i l 
y c a n ó n i c o , se exigen para el 
bachi l lerato en . a d m i n i s t r a c i ó n . 
A s i m i s m o , S. M . - ha idispues-., 
to q u e los. a lumnos iq 'ue - ien el: 
curso ú l t i m o rec ib ie ron el g ra - ¡ 
dd:d,e Bachi l le r é n D e r é c l i o i - c p -
• n u n entonces1 por . v i r t u d ' del 
a r t . 45 d é la ley de-9 de Set iem-
bre ! d e ¡ 1 8 5 7 , á las tres* s e c o i ó -
nes e n . q u e e s t a ú f a c u l t a d i s e ; d i -
v id ía , puedan-asp i ra r á la l i c en -
c ia tu ra en. A d m i n i s t r a c i ó n , s i -
mu l t aneando con. las e n s e ñ a n -
zas de es t é ; p e r í o d o la as igna- , 
t u r a de Ins t i tuc iones de H a c i e n -
da p ú b l i c a - d e ' E s p a ñ a . ^ • >• ; -
.' D e Real : o r d e n : l o d i g o i 
. V . I . pa ra • su inte l igencia ' y. e lec- i 
tos c o n s i g ü i e n l e s M J i o s gua rde á. 
A M . muchos a ñ o s . M a d r i d 21 ; de 
A b r i l de ..i 8 S 9 ; = C o r v e r á . = S e -
ñ o r D i rec to r general de I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a . ; .' 
l i m o . Sr.: La Reina (Q. D . G;) 
de c o n f o r m i d a d con e l d i c t a - ' 
i n e n del R e á l C o n s é j o ' de I n s -
t r u c c i ó n ' p ú b l i c a , se ' ha ' s e r v y l ó ' 
resolver se recomiende á . l o s . e s - ' 
tablecimientos de e n s e ñ a n z a del 
r e i n o el Tratado de Mecánica 
elemental, cqir ipueslo p o r . D . lá-' 
sé M a r í a Balanzat , Corone l . g r a -
duado , p r i m e r Comandan te de 
a r t i l l e r í a , t an to p o r e l o r d e n , 
b u e n m é t o d o y perfecta lucidez 
c o n .que 'ésta: escrita l a : ob ra , 
corno por el esmero e n la- par-
le t i pográ f i ca y excelente ¡ejecu-
c i ó n de las l á m i n a s . '., ¡ • 
De Real o rden lo d igo á V . I . 
para su conoc imien to y efectos 
consiguientes. .Dios g u a r d e 'á' 
V . I . m u c h o s a ñ o s . M a d r i d 3 0 
de A b r i l de i 8 5 9 . = C o r v e r a . = 
Sr. D i r e c t o r genera l de I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a . 
N ú m . 198 . 
; E l - Akalde'jde VUlavelat-
co. me dim ean fecha 2 8 del 
rnes . próximo, pasado lo que 
'Mgáe. ';. ••f'.ia.i (.«•> ••• :' • 
i c i i í D o m i n g b - - A r r o y o , m o z o 
so l t e ro , h i jo de F r a n c i s c o , v e -
c ino de V i l l a z a n z o , . h a desapa-
¡reeid 'o ' ' e l ' W i C ' W 5 ! í < á b ó r r i e n l « 
' i l á p i i e s t a ' d e l ' ¡ y o l , ' d e s d e e l 
c o r r a l de l m o n t e - e í t a n d o g u a r -
d a n d o él ganado l a n a r de d i -
cho su padre. Sus ' señas son las 
siguientes: edad 17 a ñ o s , es la -
^urá ' - 'S - p i é s ^ c ú l o r ' m o r e n o , n a -
'riz;'la.rga:,l: la "cara ' m á r c i i d a de 
las viruelas^ viste c a l z ó n y cha-
que la ( l é ' e s l a r n é ñ a , zapatos y 
botas, ú n ! p a ñ u e l o p o r la cabe-
za, l l e v a ' l a ' c a p a 'blanca de c a -
p i l l o y la z u r r o n a . » -
•: 1; iTí/f/i insertarlo «n el '• Boletín 
ojleial rnta'rgo á las autorida-
des'locales 'de éita provincia, 
•Guardia '.civil y demás deprn-
' dientes" de, este "Gobierno proce-
dan á lá detención del sugeto 
• qué' se indica si 'se' hallase en 
algún fiuelild de lá misma, re-
mitiéndole l á ' - ' m » disposición. 
.León 7 de ¡Mayó de 1 8 5 9 . = 
.Genaro Alas! Í'1 "'; 
' -' 'Sé-halla ' 'vaeárit is la secreta-
r í a d e l A y u n t a m i e n t o ' d é Vegas 
del Condado,1 en é s t a p rov inc i a , 
dotada e i i m i l c ien rs. anuales, 
'siendo " o b l i g a c i ó n ' d e l que o b -
tenga i esta pla ta ' estender las 
a c i a s - y - d e m a s ' ^ u e ' í s e dispone 
' tn ' -é í íiHJWHJ'-'Ü^ijtf ''Kegt». 
VI;. 
c i o n de la ley de 8 de E n e r o 
de 1845 sobre o r g a n i z a c i ó n y 
a t r ibuciones de los A y u n t a m i e n -
| j los , d e s e m p e ñ a r la s e c r e t a r í a de 
. , ' H . J u n t a pe r i c i a l , encargada de 
hacer los ami l l a ra r t i i en tos de la , 
r i queza t e r r i t o r i a l , f o r m a r , b a -
V j o ' ' W i n s p e c c i ó n del Alca lde , ' l o s 
estados, relaciones y hacer los 
d e m á s tratiajos de l servicio p ú -
b l i c o , despachando t o d o s i / l o s : 
asuntos de su i n c u u ^ b é n c i a V y j 
s iendo responsable do la fal la 
: tua l i (Vad^ i{ ]u6 i seVla ( iv í r t i e i l é . ' " ' i ' 
L o que se a n u n c i a en este 
" " p e n ó ' d r c o of ic ia l para su p r o v i -
¡« . ! . s fonlcóh drfegte-'ár 'RéaP-decr 'e- ' 
•~. t o o d e a 9 . a e y O c t í i b t é l i d e ^ '853 
-yMá¡.ou5'o!'e&cto'Jdelíei ,áh' ' llás' 'áspi^1 
rnntes d i r i g i r sus í ' kó l i í i i tüdéS ¡ai' 
Alca lde del espresado A y u n t á - ^ ' ' 
m i e n t o d e n t r o del t e r m i n o de 
. - ^un^rnéSv á.'conlártíieáA& la i n - ' 
V;:.sercion,': d e l > p r e s t ñ l e a n a n c i o i 
• . a c o m p a ñ a d a » , de i l o s i d o c u m e n -
tos necesarios. L e ó n 4 ' d ^ / M a -
<.^0.:d^1;&5.9.=:GrenaFoCA'las. j ! 
- tx i t f ih Kit . ó s f i E s i : ! ! ! '' 
!. «¡i i n§S i \»jl\ la;í»aca»Hl a l a j l f t a t e l i -
. ^ f i ' Á k w e m t i ^ esíalprovjn-
- t i f M i . PP.V<.i''eBHne'f ideUiqu t í t la-
ír.i4fi!SIHfifi§?1í*r1 . d p í a d a i ; e n r i d o s -
_(1fHÍI r e a l e s - a n q u í e s , : s i e n d o : o b l i -
- . H í ^ f l u M qBft>9bíei>g*;íest*:pla-
*i,HuWtefflfafok* ¡ í c t aS iUCldemasé 
.,.,.^ 11?-i&sñfov&tfr w i f e l i i r t i ' c ú l o 
.,, Sh.^del i ¡ e g l a n j e n t p . : . p u b l i c a d o ; 
, para . la^ejeifucion. de rJazJey ide ' 
..,^'•4? S f í G W á e . -.< 84S« Sial>re.';or-
g a n i z a c i ó n y . t J í ^ i l ' u c i O B e s i d e l o s 
. ¿ j ^ p t a ^ w p ^ i í d e s e i B i l p e ñ a r la 
.^Sec . re^r ía^dci .y la> J u n t a pe r i c i a l 
^Spctifgada^AG H í c e r / l o i i a m i l l a -
í a m i e i ^ j p ^ .,£e - Ja,,, r i q u e z a a é í r i -
_ , . tgr ia l , ¡ . f9 ,^ ,m3r, ,^bajo• /Ja^ins ' (>ec- . 
...c^on, de l .Alca ldel t l o s : estados, ( 
ivíe.laci(jjn(ss .,.y ' • , h»ce r - los ; , d e m á s 
..Urab^jos,-,, d f i l Hserxieio ^ , p ú b l i c o , 
. d,espacband(>.nto<3os - l o i l é s i i n t o s 
i Á - i S P - . i n ^ r o b e n c i a y i s i e í i d ó 
responsable de l a ^ f a l t » d e p r e -
c i s ión , e x a c t i t u d . y , p u n t u a l i d a d -
q u e se adv i r t i e re . 
, r iód icp iof ic j* l1 .par j i , su p r o v i i i o n 
^ c o n , a r«¡eg)o.. 4],, R n í . decceto! .de 
"Jf, ,'fié Qclfibfjs 1 ¿ e ^85J!„,* 
. r d i r i g i . r . s ^ , S 9 l j q ( | i d f s . 9 l A l c a l d e 
'„ ; ¡, « p r e « S | ¿ | 9 . t . ^ m p ^ j a ü e o X o . 
Á íónlny d j . fdy9 'J ] ) .«a¥$Jt9) i .d«V 
presente a n u n c i o , a c o m p a ñ a d a s 
de los documentos necesarios. 
L e ó n 27 de A b r i l d e . 1 8 5 9 . = ' 
.Genaro. .'Alas. 
: • N ú m . 2 0 1 . 
Se hal la vacante la Secreta-
r í a de l A y u n t a m i e n t o de H o c e r 
d a , en esta p r o v i n c i a , p o r r e -
n u n c i a del q u e la d e s e m p e ñ a -
ba^ i do lada enr m i l ^qu in i en tos 
¡ reales anuales, s iendP'obl igacion 
del q u e ' o b t e n g a esta plaza es-
l ende r las actas y- d e m á s q n e 
:se. 1 dispone", eni- el. a r t í c u l o 9 4 
de l r e g l a m é n l o pub l icado para 
r a " é ) 5 c ü H ó n " d e ' ' l S ' * l é y d é 8 d é ' 
,En.erp.',dé il 84 5: Bobct í t b r g á n iza-
o ion y a t r ibuc iones de los A'y.un-
.tamienlpSi<>desémpéÍJari lai. S e -
c r e t a r í a e d e ü l a c ; Junta , ¡ p e r i c i a l 
' encargada de hacer1 l ó s ' a m i l l a -
.rainientosi .de i l a r i queza ' t e r r i - -
.toriál,•; f o r m a r , . bajo la inspec-
c i ó n , de l A l c a l d e , los estados, 
:relaciones y ^ . b a c e r i i l o s . ' demasí' 
t r a b a j o s - , d e l iservicio •púb l i cos ' 
¡ d e s p a c h a n d o todos.: los asuntos 
i d é ' / s u b i h c t i m b e n c i á y] siendo' ' 
responsable i d é l a fa l ta ide p reV 
í c i s ioh v exac l i tud y pun tua l i dad" 
¡qüecseVadvir t iere . ' : ' ; :^! : ; .si'-.W | 
,11 L o q u e i s é a n u n c i a enveste1 
p e r i ó d i c o , of ic ia l i j iara s u ü p r o v i - ' 
s i o n - c o n a r reg lo ; a l ¡ R e a l ; d e c r e -
t o , d é í l 9 , d e s O c l ü b r é :de -1853 , 
á c u y o e f e c ( o ; d e b e r á r i ü o s aspi -
rantes d i r i g i r 1 sus s ó l i c i l ú d e s a l 
Alca lde rde| expresado - A y u n t a -
mien lo? d e n t r o r d é l : l é r m i n o ' 'de 
u n mes á con ta r desde la i n -
í e r c i o n - de l - presente - anunc io , 
a c o m p a ñ a d a s ; ide los; do'cu m é n -
tos necesarios. L e o n : S 7 : d e ' » A b r i l : 
de 1 8 5 9 . = G e n a r o Alas. j 
0 • S ú i n : ; 2 0 2 . : '• , 
, Se in ie r taa á , con t i nuac ión las< 
liases ado|)laila8 por el Ayunlamicn-
lió Üé Barcelona para la fonnaeion 
¡lé p l añó de énsancl ie de la misma, 
' lo í^qi ie 'pará ' sp insércioh ch . 'ésle 
periiclico oficiáli con "olijetó 'de 'quo 
teiiga'la. publicidad (Icbiila y pueda 
lomar parle en el concurso que al 
efeelo sa ftbro', el mayor n ú m e r o 
i le crposilorss; mé dirigo él Exorno. 
¡Sr^iAlcBlde corregidor de -aquella 
.ciudad. Lean 6 da-Mayo-tle 1809. 
¿xpGenaro Alas. : .; 
•'• i E lJAyóntamienlo i i lmi l i rá hasta 
el dia 31 de Julio próximo los p la -
ñós .que ae lo presenten para el en-
ganche de .esta Capital. 
• . A . , # n d e , q u e : « a l i . ' r e s o l u c i ó n 
'teín'js I» puhllolil i i i l ilebldo, w |n> 
se r i a rán nnuncios 011 todos los p0~ 
r iódicos de esta ciudad, en el Ro-
letin oficial de la provincia y en la 
Gaceta'de Madrid. C " • 
'." Terminado-el p la io , el .Ajunta. , 
miento p rocede rá ó la adopción del 
proyeclo que en su copcepto llene 
mas 'acertadamente las. condiciones' 
del programa, val iéndose para el 
'cabal éxi to do su resolución de las 
Corporaciones y personas que pue-
dan ilúslrjúrle,' en la forma ;que es-
' t i i p e m a s j c o n v é n i e n l a . ' ' L' 
Los piónos d e b e r á n venir arre-
glados á las sigiiientcá bases: 
El plano.:'Hébér'á formorsé 
enlazando lá ciudad actual con las 
pobiacioiíés vecinas de Sana, Las 
Córis , Sor f iá , S'ab Cérviisio, Crocio, 
Hprlo; . San' .Andr.és, dei/ l íalomorj y" 
San Martin de i'rovensals, esten-
diéndose hosla ol. l i e iús , sin com-
prender la zona mili tar de los fuer-' 
' « » dé" Monjúicb 'y Ciiiflailbia, poro 
Ueriieniló- présente' ' , ló próíoñ'gó'ción : 
¡ de la ciudad: por'la; parle de tírlen-: 
l O i i s i i . e n a lgún) d¡á>:désapárectese ' 
!la,.Ciuiladela, ' :áucuyo'lin sé tinarca-' 
r á , e l lroza,d,o.:conMinla;.diferente.I 
La;escala,(lel p laño serái de uno 
lÍ,?r;.ciní0:m!!-¡rWÚ ,• it t- . i i .9ii> j 
. .a.'^^En.;^l :p|anp se i , , indicarán 
¡las reformas de quesea jiiscepliblei. 
la. Ciudad actual, no pen l i énduse 
de, vista que el .ensanche debe: ser. 
á la voz su mejora;, , . i i i . 
Ü . ' . L a . d i l e c c i ó n .de, las calles 
l i •',,.') . «! ••!) • : '>.r .d m ni*.'» ' . 
debe proyectarse. , , , 
llclattvamentepjii.ijiudad anliguai 
.. Enlazanilq . cómpdat iy na l i i ro l -
mepto, la .ciudaiLoctuaj jeoq, la. nue-
va, ya por. medio, de los p r inc ipó- • 
les .vías , do comunicacion.jquoihoy , 
éxis len , ya proyeclando «Iras nue-
vas,.ya también marcandor la ma-
n é r a de cnsaucliar las. secundarias 
qüe miran l iój 'ol campó y'las 'me-
J ó r á s de que'a este óbjeio sean sus--
' c ep l i b l é s , para qué e r e n l a c é y co-
' niiii i icacion do 'los b'drriiis actuales 
con los nuevorf'tengan cT'é'c'c'ésb ne-
cesario en todos los puntos. 
Iiulepcndicnle de la ciudad.anligua.' 
" 1 " Sujelótido la d i recc ión de 
las vías fér reas y estaciones de las 
misma'*;' al trazado de las calles 
que. se. adopte 
• 2 . ° RtíVacionando las calles 
con.las poblaciones vecinas. . . 
4.* 1.a calles, respecto 'de su 
cons t rucc ión deben ser: 
1 i t ec lás can puntos de vista 
ná lúra ies . ' ' ' " . 
necias cóñ puntos de vista a r -
li l icialés; :' ': 1 ' ' 
' ^ 'Con-pór t i cos . • . . 
De f ú r n a i c g ü l a r ' c o i i :árbolcs 
«A .el cantra'.y Jí.rilíiiei lolofolei tn 
cada casa. 
Do forma regidor con árboles 
en el centro. 
De forma regular y s ln .árboles . 
5;*' Las- calles debeci tenor el 
ancho siguiente: t • '•. 
Las calles-paseos do 50 á CO 
metros. " s ' ' ' S 
Las d e m á s de 12 á 30 muiros. 
6." Las plazas respecto .le tu 
const rucción deben proyectarse 
como: 
De confluencia enteramente des-
pejndas. 
/ De reunión con pórt icos a l r e -
'dédo'r'. ' ' • ' " ' : " ' ' ' " ' *••••*' •* 
De desahogo con obras monu-
mentoles, (nenies, jardines ó á rbo -
les en él céntr 'o. ' ' : 
Mercados, p rocurándose ¿ s l a -
Hlécerlós érí' varios püiilóé y í l e va-
ria» clases, para mayor comodidad 
de íó's'liabTliihlés.'' " ' ' " ' ' " ; ' ' 
Itiizarcu. 
" ] . ' L a j ' ^ i á í á s féspeclo a su_ gj. 
tuo'ci'oriy ¿11 ' n ú m e r o Úebe'if'jVro-
yéctai 'sé 'alénílio'Adb' n ' la'sVé'c'ésíila-
dl's ílé1!cadal'znná náluíó'l de lá' po-
•blBci'on1/ ' i i v l i r i ir . i-H I : : 
8."...En Jas-afueras de la anliiiiin 
puerta do .babel .11, se cei is l ruirá 
una g r a n ' p l á z a céi i l ra l , á la que 
ooiinúyan.Ha-si-pWntíipale^. calles de 
vló, ri^iieva póblacian/ i i jebi /ndos ' f t le-
..yantar.en,ella .un mli'nume^lpykor-
respoiii l ieulé á sus proporciones, y 
odemos pulirá se'r'decorada con a l - ' ' 
gunos eiljfiijiosípjjbllcos. 
, 9 . \ A la proximidad de la. Dar-
celona. ár.tui'il se "trazo rá; una es ta-
ciona: ca l lo-paseo , ' • •c i iyós 'es l remos 
seop los de l . i , zona mil i tar d é l o s 
fiíorles ilé >Íonjuich y Cindadela: 
dobionilo serlo también iris cómi'nos 
(p¡p eondiíccn ó líis polibtcioVies^ve-
v'miis, aunque t no ¡lengo tí el ' a n é h o 
de la p r i m e r ó . • . ; .;• . .;; 
10.'.. En ol plano se des^gnarán 
los puntos en que deban situarse 
lós. 'eí l if ír iossiguientes: 
•,'. , ' " . . ' . . ' í ^ 
Edificius sujelos á la localidad, 
•Pa r roqu ias . " , ; ; • ; ; , ; ) 
. . ,.Escuelas.. 
Alcalilios y juzgados ,de: poz. y 
de primera instancia. 
Hospitales. 
Edificius no sujelos á la localidad y 
que deben estar dentro de tí población, 
Eililieio para las oficinas del : 
gobierno c i v i l . 
Casa-correos. 
, Ünivers idod . 
Jaidiu botán ico , pero cer ca da 
la Universidad. 
Institulii de segunda enteftanza-
" " E s c u e l a I n d w i r w i , tl.e Naúlina» 
u.t !.>.|. . - • • • • . -. ••• 
i • • i ; . i BiMiolecos'j museos. • i i 
f> i^ i - ' j ¡si'i:!••••') • • 1 :' • 
.,_..„ . Edificios, {uera de ¡a ppblacioii. ., 
f 'i?: : MaládéróS; ' ' ' ' . ". ' 
• Cein'en'l'éVio»;: ' / ' 
-M i '. j j ' ; " " ' - t'is1 ¿jjuas de lá Riera den 
MáiííV.y l ¿ s ' ( | úe e«rre i i .al C).. ile' la 
; CÍIIIIIMI, i ^ d f ^ i i .üj^igirsf;. J.ia$.i<>. Ca-
^s^Aní/ iweí j -y .lodas: las .ilejii»' rieras 
¡ ¿ n s i U i p d a ^ i a i . p ^ i l e fi:i;acinv,¡lt0.r un , 
j'rltiWuevBi'.Bíucciialll E . ' . del' l 'ni blu-
- i 6 N 8 e t < U - - . r . - ' i : » ' I •: • • ' . ; t V r , 
12. * Cniri i 'otros; s/ililc'rráneas 
delien proyeclarse: ¡ '!' 
1.° Lasque se crean necesa-
rias, haciíndrt1 fm'ilil1 eli nrlunl -y 
perjudicialisiinasisleuia de lelritias. 
2.. v iLn^ , ( | i i e pe ¡criyin • iieijosa-
rias para la couduccinn y J is l r i lm-
.'l'ctó'njÍeltá's aguasípolaliles y.iléÜgás..: 
13. * Se de&linarán los [iiiulos 
qufl s6 juzguen mas á pnipósito na-
rarjV¿,r'j|itesó jnnli i ies jiúlilicos-, (|iié! 
salisfagan las' necesidades de in |io> 
Mación . ' 
1 4 ¿ E l anioéo Ue la cidda'U a i - ' 
Inal con lá nueva 'en el: modi): ' i i)-l 
dicadóien la b a s é ' 3 . " dr l ie rá liacer-^ 
se leniendo niiiy. cn.ciieiila.el ¡uie'r-
to, dé modo que se f i ici l i le á l anue^ 
•va ciudad la comui)ica, '!Í«n'y jicíjj.-.,' 
so cohl aquel con lairfiajo.r.'átyiiUK' 
y com'ódidad 'posibles . ' ' " 'V-.,'.'^ 
• .ISfü- Se innrcará'lainlii .en enc l 
plano1 el local- más á propósilo dbií-
<le eslablecer 'una. ó á lu inas dosi 
eslaciones centrales cío- Ins ferro-' 
car r i le t . de modo qué los actuales. 
vengan ¡'> unirse en uno ó dos solos 
puntos, y ostos tan inmediatos al 
puerlo coino seo posilile. 
10.* l'ara la: d i recc ión de los 
¿a l ies debe rá a té 'nderse 'á los vien-
tos reinantes, .liociendo quelas bor-
ran los que lo l i igicné señala como 
maa,saludables, o sean, los del i \ . r 
l e , sin que por esto se perjniliquen 
la belíéza de aquellas y U com'odi-
<lad de' los liabitanles. 
17 .a Los establecimientos y edi-
ficios públ icos , salva su índole es-
pecial y liabids considerocion i es-
la , déberón ¿s tar ilisti ibuidos en 
lodos los barrios, do la población, 
de modo que alcanzando ¡i lodos su 
parle de importancia, se equiparen, 
en cuanto quepa, en las vénhijas 
delehsoncbe. 
18 . ° Lo altura máxima de los 
edificios s e r á ' d e noventa y seis 
palmos. . . 
10 . ' Todo edificio deberá tener 
uno superficie edificada cuando 
menos de doscientos metros cua-
drados, y tanto espacio destinado 
á pat íos , jardines, huertos ú otros 
•¡iloi ¡dsi i tosoboga , 'o l í an la .ocupo 
.la parle, edificada^ 
" 2 0 . ' • Se . é?presa rá en el plano 
la superficié que óci iparán ' lás l i iaii-
zahas; y en'eonseciienciii se i í idira-
fá e i i . la ' memoria él ni'rnero do 
Habitantes que apriii¡iiia<laini'iite 
c o m p r e n d e r á él nueyii, ei isi i i icl i i ' , 
de modo que cada un» let f¡:i el es- , 
pocío qúe 'liigiénícaini 'nie. s" omisi-' 
dera'n'ecosorio para vivi r con co-
.laojlidad.T, ;•. . 
' 611,.''^  Ai plano ' ociímpiifíará una 
memoria descriptiva de'esle, Ion 
ilelallada como sea. posible, en la 
'cual se i l i iucii lcu' lüs 'cuestiones íif-
gicnicas, polít icas, adniiuUtrativas 
y ecón'óhi'c'os (pié el oiilor deberá 
tener presentes en su forinocion. , < 
:.,;.22lí.;,.S«. facilitará á lodos'dos' 
r|ue coucurrnn ú la furninciori del 
-jiiána-du •«naanena , - copia- l i lo j ra-
fiada del topográfico de.h "terreno' 
que aquel delie comprender hasta 
' . l i ^ i ^ n i i l á á ^ i á ^ ' p a ü i i l c i ñ i t e a [vo-
r iñas , ' , le.vanlado ' por el .'ingeniero 
diiiHIjlefonsu Gerdá ' cn ; I855 . • 
'. ' ',25.' 'Se ' ad jud ica rá ;un premio 
de liclieiila m i l róalés volloii al au-
tor ' i le i ptanó qUo lleno Irnos acer-
tadamenle las cohdiéioneá del pro-
gromo', con la precisó dé obtener 
llil ,pprobapio(i.del:Cpbiérno de S. M 
Se'lu eu t regorá ademas una moda-
li^'.'de joro,.y',uiia-,de. Jas . principa-
les calles do la nueva Barrelona 
l lévará el j ió ínbrc 'del mismo autor. 
, Se concederán ademas como in-
demnización de! Irabojos tres aecn-
,iiit',.ünp (le diez mil reales vellón 
y una medalla de plata, y dos de á 
cinco mi l reales vellón cada uno, á 
los autores de los tres': planos que. 
después del - p r imero ,"e l , Ayunta-
miento consideré que lían llenado 
con: mas acierto las condiciones del-
programo. La opción á ' los ciladus' 
accesil t endrá lugar: luego do la 
calificación dél ' Áyiinlniniciilo. 
En el c i i ó de no ¡lar el Gobier-
no al plano que se lu huyo remitido 
la ap robac ión / bb t cn i l í á su autor' 
un accesil de diez mi l reales vellón 
y liria medalla de plata. 
Los planos serán presentados 
en pliego cerrado con un lema ó 
epígrafe. El secrclarin l ibrará re-
cibo del plano con relación al epí-
grafe. Los planos que no resulten 
premiados serán devueltos á s u s au-
tores á la simple ostensión del reci-
bo, á cuyo fin se; comprobará el 
epígrafe de esto can el (del plano. 
üarcc lona 15 de Abr i l de IS59. 
= l i l Alcalde Corregidor Presiden-
te, José Santa. M a r í a . = P . A. de 
S. 15., Mariano Dosomba, Secreta-
-3— 
ANUNCIOS OFICIALES. 
Cripilanln gnnrral de Ciislilla 
la Vieja. 
' I ' o r i ' l I V c ¡ ; I i n ¡ c n t o L a n -
nnroo i l i - S'spaiia de g u a r n i -
c i ó n en V i i l h u l u i i d y a c u a r -
t e h i d i i c u i ; ! de l ¡ \ S l u r c i i d , 
MÍ L ' u i i i p i ' i i ! ! t ' : i b a l l o s , de s i c -
i t u . c u a r t a s y dos . dedos de a l -
zada c i i u d e l i i i i t c y de l a 
é d a d <le c i í . i t r u ha s t a o c h o , 
a ñ o s . 
Debiendo tener l o g a r el (lia 
•20 de .Agosto p r ó x i m o lá a d -
m i s i ó n de a l u m n o s q u e p r e -
ivie'iié' el r e g l a m e n t ó de! las es-
cuelas p r á c t i c a s de F a r o s , se 
anunc ia a l p ú b l i c o .q.ue_.las.;cir-
cunstancias que deben r e u n i r 
los agraciados son las s i g u i e n -
tes: '• 
1 * Haber , c u m p l i d o .veinte 
y un : a ñ o s .y n o ' j i ü sa r de cua- , 
reñ ía . , , '; 
• 2 ." i 'Sabervleef y escribir y : 
las c u a t r o . reglas 'de a i r i tmél ica 
con n ú m e r o s enteros. 
' .3.» Ser. de buena conducta 
m o r a l . • • 
' 4 * .- Carecer d é todo defecto; 
físico q u é p u e d a / s e r v i r de i m -
ped imen to 'para e l ( l e s e m p é ñ p 
de las obligaciones asignadas á-
los T o r r e r o s . 
L a p r i m e r a : c o n d i c i ó n - se-' 
a c r e d i t a r á c o n la ' f é ' d é b a u t i s -
m o ; la segunda con una c e r t i -
ficación . d e l . I n g e n i e r o de la 
p r o v i n c i a en que resida el as-
p i r a n t e , p rev io ;el c o i r e s p ó n -
d ien te . ex .ámen> y :la tercera p o r 
medio- de certificados espedidos, 
[ i o r j él . Alcalde: y; p á r r o c o del-
pUéblo' 'en';qüé' resjdiere 'al t i em- : 
po d é . su p r e t e n s i ó n y. de los 
Gefes á' cuyas ó r d e n e s hubiere" 
servido.'-. ,En . igua ldad .de. c i r -
cunstancias s e r á n . 'preferidos por,; 
su o r d e n '.Jos,.^individuos ' q u e : 
hubiesen serv ido !^n la m a r i n a 
m i l i t a r , en e l e jérci l i j y en las. 
obras p ú b l i c a s . • 
E n ' ^ ' c p n s e c ú e n c i a . ' l a s . per-
sonss 'que r e ú n a n jestas c i rcuns-
lancias ' p ó d r á r i ' ; d i r i g i r ] á ] e s t é , 
d i s t r i t o sus solicitudes- d o c u -
mentadas antes del d i a V o d é . 
J u n i o de 1 8 5 9 , c u i d a n d o ' d é -
espresar . ,en ellas e l ¡.Oo^ic'jliff 
del i n t é r e s a d o . = = E l . I f l gen ip ro ; 
Gefe de la p r o v i n c i a , ¡ A a t o n i a i 
H u i z de • C a s t a ñ e d a . . 
» • ! • • A r a n t e m i e n i o i i 
Alcaldía constiludonal de Ca-
billas de Rueda. 
Todos los q u e en el t é r m i -
n o de este d i s t r i t o m u n i c i p a l 
poseen fincas rusticas, urbanas , 
ganados, censos ó c u a l q u i e r a 
o t r a clase de bienes q u e deban 
de ser comprend idos en la c o n -
t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l d e l a ñ o 
p r ó x i m o ' de 1 8 6 0 , p o n d r á n en 
'la S e c r e t a r í a de este A y u n t a -
m i e n t o e n e l plazo d é q u i n c e 
dias contados desde la i n s e r c i ó n 
de este . a n u n c i o en e l B o l e t i n 
of icial de la p rov inc ia sus res-
pectivas relaciones ó b ien las 
variaciones q u e hayan o c u r r i -
d o , á fin de- rectif icar e l a m i -
l l a r a m i e n l o , y e l q u e n o lo ha-
ga le p a r a r á e l per ju ic io q u e 
haya . ' ' l uga r , ..y se o b r a r á - con -
Tprmjft 4 ¡ n s l r u c c i o n . Cubi l las 
.dé . iá 'ueda § 6 de A b r i l de 1 8 5 9 . 
— A n t o n i o Diez'. 
',' , Alcaldía cmstitucional 
•^di'-íPuente Domingo Flptez. 
\ ' . .I.ni5taládá1'la J u n t a per ic ia l 
T 'd 'eeís te A j u n t a m i e n l o , se:;'hace 
' s á b é r y á todos (os p rop ie ta r ios , 
vecinos y forasteros, presenten 
en la; S e c r e t a r í a del n i i s i h b e n 
e l t é r m i n o de '• veinte dias des-
de l a ' p u b l i c a c i ó n de este a n u n -
c i o , , relaciones; juradas de los 
bienes que posean sujetos a l pa-
g o de la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o -
ifiilirá1, 'firil!dé' 'q'üé: la J u n t a í f o r -
m e : el,< a m d l a r a m i e n t o q u e h a 
|dé ; i s f i iv i r d é 'b 'ásé"á los r e p á r t i -
m i ^ n l o s de l . a ñ a p r ó x i m o i e n -
' l l - sn lé ' d e l « 6 . 0 ; t en iendo e n -
. jun-au' i • •«•'t:«•«>«•«' . 
t end ida q t t S e i B l í q u e . n o l o ' v e -
i r i f i q u é ' se evaluará su r iqueza 
' Ü W ; 'Á* anle.qedenles.que o b r a n 
e n ' e l ' , m u n i c i p i o ; y n o t e n d r á n 
ácgifm .á rec lamar de agravios . 
-Puente' de ' D o m i n g o ' T l o r e f 2 7 
« l ^ b r i l de ; i S 5 p . = E I Alca lde , 
D a r í o .Vazquez.== A n t o n i o S á n -
chez, 1)1 loa , Secretar ia 
• Alcaldía constitucional 
'.'•¿.v'ttfc laguna Dalgo. 
i';:.!ii;t 3.1 - . . - . i ••: 
. . ' iTodos. los qüjs e n este d i s t r i -
ticas, u rbanas , ganados, censos 
' A ' l p u á l q ü f e r á ^ o f r i " ¿ l & é ^ d e . b i e -
nes ' r fué d e b á n ser c o m n n e n d i -
dos é n la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o -
r i a l de l « ñ o p r ó x i m o de 1 8 6 0 
pafplrán" w h i ? SsapeUrín i^ el 
mismo en el plazo de 3 0 d í a s 
' 'contados desde la i n s e r c i ó n de 
esie a n u n c i o é n el l í o l e t m o f i -
•iqial i d e r Ja i p r o v i n c i a . i sus res-
. pcctivas.- re la t jones ' lO' rbiens las¡ 
, ¡ v a r i a c i o n e s . q u e , hayan : , ocu r r i do 
- á, fin. i d e . rec t i f icar e l : a m i l l a r a - : 
•miento.. . pasado i q u o . i s e í i d i cho 
t e r m i n o , se. p r o c e d e r á -de Oficio 
¡ . p o r . J o s ¡ d a l o s ,qne la J u n l a i p o 
. sca .y . -n iasfqua p i j e d a . f l d q u i r i r . 
• X a g u n a i - D n l g a .-y.. A l j r i l - 2.9' de 
. . , - )8?9 .==Dqmingo ,San ftlarlim 
iAhoWa^DnMucional ef« • 
Grajal de Campos. 
\\,.y..'l o\ i \l','VHV- « . , . - . . ! . v . - . » . ' \ .v 
Ins ta lada , la J u n t a per ic ia l 
de este A y u n t a m i e n t o para la 
recltficaC|on. d e l a i p i l l a r a n n e n l o 
q u e ha)j de s e rv i r d<j base a la 
de r r ama de c o n t r i b u c i ó n t e r r i -
t o r i a l del a ñ o p r ó x i m o de 1 8 6 0 . 
se hace saber a los hacerfdados 
loras teros y Wccmos de eá te mu-, 
n i c i p i o i q u e e n . este.'- t e r m i n o 
posean bienes : sujetos á d icha 
c o n t r i b u c i ó n , presenten , en 1 la 
Secretaria de l m i s m o en^el ter-
m i n o de 3 0 d í a s contados des-, 
de la i n s é r c i o i v d e este a n u n c i o 
!•) V-VA.'! • i H i l i f l ' . o b ü í ' í . ' J f í í ¡ 
«n el Boletín oflelílv'relsilotx!» 
o rectificaciones- arregladas i á 
la i n s t r u c c i ó n Tigente: .pues pa-
sado dicho- . t e r m i n o : s i n haber -
l o verif icado . Ies parara , el p e r -
j u i c i o q u e l haya (,)ugar. Gfa j a l 
de Campos 1 ° de M a y o , 'de 
1 8 5 9 . = E 1 t en ien te Alcalde, l i u 
cas l lantos . i 
D e l 
D. lehx Mermo, Jaez de'paz 
> >delí\distrito <tÍé¡ ta Piiébla bt' 
Lillo | i i | 
,» . i , M f o M | . - ( . f » - w . : - . . . ; í i . r . i ¡ ¿ o U ' ¡ « 
P o r e l presente . c i t o , l l a m o 
y pmpl«o 1'tedwlói 'nertida» 
res á los bienes q u e de|<4 4 s u 
m u e r t e M i g u e l Gonzalea vec ino 
q u e fue de C o f i ñ a l para q u e 
c o n c u r r a n á laís diez d ¿ la m a -
ñ a n a d e l d í a ve in te i y ' c u a t r o 
d e , M a y o p r o x i p i o , ep l a casa 
del d i f u n t o á presenciap, y r e -
c l amar l o q u e t engan c o n -
veniente en la r ec t i f i cac ión , a m -
p h a c i o n y a t a h í o de bienes' i n -
ventar iados ; 'apercibidos de p á -
r a n l e s ' n o d o p e r i m t i o ; 1 C o f i ñ a l 
27. dé' A b r i l , de^ 1 8 5 9 / = F é l i x 
M e r i n o de la R ! v a . = D * s u b o r -
den,) D iego ide Casól CA'! 
E l In^enieiq'de Minas, del distrito delZamoia en etta capital me ¡emite con esta focha la siauiente nota, 1 
' • . - , ; v i i i ' í ó ; i f | sLi M'.irjrl!! •• _ (( -R£: JUJIÍ- ^¡1 i : ¡ j i¿i . ; . . ' '•1',ft,!'¡ '!' :' ••1 : h - ,,lt¡"-1.'-.'.'- í j - .V :: : -
Cuerpo ,í)3ciow|.)ileJ ¡IngfiD¡prjis do Jlina^ = jhota dpT¡M.fljjiera.cip^e»..que ilebff p r í C t l c s r eMrtgehier'o l : : , :del Cúi ' rpb iló' Miriak 'qói ' su 'scri l íéV-iiem-
..: l,aI^?,(^1.?,yffll?.JI,^Sl!. |fí,ll)r» D^Jul ian Areu is en Ifrs.dias de los metes que se/espreskn á cbnliii i i ifcion{ c6n 'hiÉluiioH ,Üé,<losiléríninos- :; 
\iO'(ienidonib uT Mina, iliiterésado, < Represen lame. 
,o.'ii''ji(!ir.:ir.lt 
E l l l i 
1 C 
i(, 
19-
20 
21 
22 
ji'.Colówidaj 
r J.q,lÍJ¡vr.': 
Fontáiíón. 
Eslióla!'.. ¡ 
. . i i a i i a b . p . i i p 
i?. ; : c l . . ( ¡ . o s ?.obi 
Siuo.cn |nieradicaf 1 Pueblo.. 
M A Y O ' d e : 1859." 
ü c m a r c i c i o n n i 
1 1 Id ; ' I 
•fidr 
í'i'i'i: 
_ _...Jd,- . .' Esquistosa 
I d . ívar is ta . l 
a3i-.ov.i>s-,uiiia.¡ i w l ' i ^ ' C í r n i e n . I 
% , \ \ o s u f í t i i^ar i í tonda 
20 - • I d . ...... Abnndante. . •. -
. . 20 KeciuiocimieBto...M'Forcada;lüiib>.¡o: 
3->|; i|27;¿ . u tll ' jf i HAS fl r f f l K l M M M . 
27 Id 1 Itcptradora ' 1 
' P ' '28'" <1 1 Id ^ ' 'Tegdífifa, . ( r i , 
i t l i P S j 1 i ¿i .Id 1 LaiDeséada 
, , Id Trinidad <" ' " 
' ti La Luciente,, iuj.-sh 
j ui.-)H.a 1 . - " 1;; > l a Jns^irácibn; 
11 W,' i-1 ! "S^eWa'iítídV . n e b 
1 iiilftüaaoiüí.1 CMdMtñi . 
29 
30 , 
30 
n i M 
1 3 1 c b i 
-ce. h: « 
- o j m a i 
..i.V 
1 ! • 
íií6iwídn5nd!i(i-.Vl'-,9{i^o¡jv¡'-
Beconocimiento.j. ¡¡Trabajojai •' 
I d ; . . ; . La Cscobosa. 
, 1 ! 
iJ'lOP:; 
!.'..>!> 
. D . Tomos González. . . . 
. D . José Pía? Alvarez . 1 
1> ' l ab ló j l n lon 
, ».c.l>v@nyeisG0t Minan.'» 1 • . 
. t i anterior.. • . ... . • . . 
D Pablo Mulon ' 
. ., D,, José Lppez Cnadrado... . . 
' . D . Lorenzo López Cuadrado. 
' U inismo " ' ' 
«o iOr f f e lunVe la jw; « o a j . r . iv 
. I)..Anlonio.Brngos. . ' . . 
1' J f r ' F í anc I sco Simón 1 
. 1). Domingo Mendcui •( . 
. . E l mismo. .. ...... . .'•¡•ÍJ.|Í 
.*'-v.<nD;.Jeté°Gibeitas.'.. ••• . . . 
j D Julián Rivas o 
. . . t i mismo.' ; . . 1 
D 'JUsl'o Llamas 1 
I; K ,1);; José López Cuadrado 
. E l mismo. ^ 
1 . D. Solero Bico 
11 )Elimuino o 
1 , d ; l v J f r 
•it>i 
D . Antonio Brugos.. .. 
- 1). Pedro González. . 
.f DirAndrés 'terAaiidez'. 
E l anterior.'. 
Id..< . . . 
Id ' 1 
i D . Pedro Gutiérrez. 1:1 
h o tiene. ... . . . 
i , . ' .*mIí . . .u l t>/«i . . ; í« i : 
iD José García 1 I 
. No tiene 
D. Gregorio 
.^V^de^alina,;,.', v„..;:,'J^at.all^;a.l)¡ 
Lanto d d Brusdó.. . ' 'La'yoícuévá, 
• AbMsA» •••'¡I "-llS'talláh'á.", 
,¡ípqittfi-Escnla.. * . . Id . . 
La-Ouebrada. :. V . - :. I d . . 
Cdtigon.i. ''.'; •.'''' •' tí. H r 
Espinal. ';'» Sérrillaí.'/ 
; i l lá lal lana. 
. . I d ; " í 
¡ ¡ 'Vüi 'v.ld.ui . ' t 
» i i . i . j d . •w'j 
U TdmaslGarcla " 'címph'líiedra1" ' 1 Scrril la1" 
Id , 4 r , 1 Cmlton'^elEécobio 1 1 Id 1 t i 
llatalla^a. 
Wataidel 
ya|de5?linas; 
' h l l ' icnl in. 
' •nmfht ía i ' . - ' 
1.8 Forcaldo 
11 
Id Cantón (jelCorbico. 
' D : lAfiJelmoGdtrerrez: "Fuenié-Escala.'. ' 
E l mismo 1 11 I <• 4d í 1 ' 1 ' 
D . Gabriel i Bcrpudez.: ,. Canto del Brusco. : . 
1). Pedro Gutiérrez. ; EíoTorif). 
'oEI 'mismd: ' ."1 ' :" 
, D Mqtias Flores 
Id 
I d 
"J Reguero Ido lo Hoz' 
.!:(i.ji,.\\a||e::Re((uerosil i 
. . LaQúemadica . . . 
c d i i . 
. b i s 
JUNIO. 
i | | :• 
"D 'yo te ro 'Rico 
! i " 
i ! 2 i ) ¡1 Deünarcaoioni1: <li a MStildó: 
3 yl R^conociipijeuto. ^¡It^gdalena. 
S " ' Id Oportuna 
"3801 "Demarckclon., . Porvenir. I -iab o'j.ia-
-nwOot--' (SMtt tMiHieiUlMt ' J m ^ V A.- - • . . 
0 j , , W L ^ n p e r i o r ' 
'T--- . I d . Abnndante.p^J -J» :/ 
fíui&o raDemarcticionF-1.1" Sari Lorenzo. 1-
9 í i s l J t u i ' Unlco^i 
l O . " I d . .. . Concepción.••m - i ; ! ' , 
l l u " I d » ' Wl l é j a 
J 8 . i B e c o n w i miento: 
12 Id 
13 11 ) Id 
13 i m , Id 
14 
14 
15 
15 
16, 
19-
19 
20 
•12 
I d . 
I d 
I d . 
H 7 
Id 
Id 
Id>' 
M . 
Id 
Bica An t i l . a " ' ' 
,NuMtra iSro: dej Amparo 
IJ pHmera. ,• . . . . ; ' . 
Eageniai - r ' 
L a F é . . 
'•' L i O l v I K d a . . . .-. 
Los Hermanos- - - . 
Julia 1 
ViJeius. . '. . . r . . , . ¡ . ' . . 
La Silenciosa.. 
•Stoi M i g u a / ' Jp 
La Primitiva...,.„„'.. .^.,1 
t » Previsora. 
r Id i , 
•_ | . . . ¡D. J!()}é.Lopez.Cuodrado. . 
¿ •• •• D. Ignacid González. 
1 j i J ; ' E l mismo 
~ 4 < l i 
D : Junan Bivas. . • } . ' ' " ; 
. D . CayO'Balbucna.1 l i i . i . i . 
D . Lorenzo. López Cuadrado. 
D. Julián.Rivas. . . .' •!.' .. 
' Id '! ! 
,. D . José Lopez.Cundrado. ,.!;. 
D . Francisco M u l o n . . . . 
D.iPabloMiHon. .' 
i D . Gregorio Miranda; l . i i " . ' 
í l mismo. . . . . . i . . 
B.-'Domingo Mcbdez.. . . 
ñEI mismo.: . ! ! .: >Í:::,:Í ; . f ; ' i 
. D . .José López Cuadrado. . 
• I d . " . . . ' ¡, , 
B. José Gabeiras. - . -. . ' . 
- D . Pablo Millón. . . 
' •D. Julián Llamas.. . . . . 
..EtinUSmOt ¡l.'Ii . '. 
. D . Felipa Llamazares., . 
' D . Genaro Rodríguez. 1..; . 
D Mallas Dores 
i M i 1 ) 
D . Pedro Gutiérrez. . 
: I ) . Tomas Górcla'.'.' 
- E l mismos .!>:. •... 
Id J ( 
D. Antonio tanseco. . 
: D."Juari Brugos.' 
I I . , Pedro Gutiérrez.(.. 
U . Anselmo Gutiérrez. 
' Id 
D . Pedro Gutiérrez. ¡. 
D. Franciscollodrigucz. .Las Lanadas 
1). Gregorio Miranda. Esgoiladica 
:.No-tienen": > i'?» ¡ 
Id.. . . . •.• ,.1. 
D. Tomás Obrela.. . 
• E l misino: . 
D . Podro Gutiérrez. . , 
I d . . - . .•..'• . .:. 
I ) . Tomís Gardo. . 
D . l'odro García. : ' ' ' 
. I)..Gregorio, Miranda. 
El mismo. . . . . . 
- D . Juan González.'. . 
• No,tiene.-'.'. . . ¡ « w i ' . 
I d . . . . . 
D . Juan González. 
Id 
Moyaon.i . . 
"Vallina. Enojosa.' 
Bardallnr. . :. 
h l Reguero.. . 
La Bal l ino . -1 . 
Lampozos ,.'... 
La Zarccnoda. . 
-.Vnldebrados. 
Molm Castm. . .. 
Los Lamargos.. 
Itidzuelo. . . 
.LasManzanillas. 
"Siérrá^V^lleV 
, , L I Truábano.. 
Mosquita!.' . ' : : 
\aldcsanto.. . 
Id 
'Blata'de la .Cruz.'!';' 
neguenn del Colólo 
Ituslc Ccnibrnnos.. 
\ n l l c I 'unibco.. . 
Pozaide la Tinta.:. . . 
Lo Pastelera. . . 
Vallina do Occndo. 
Yaldeano: . . . 
n IM 1 
. ^ olcucya.,.. 
lidbles.-. . 
Valcucva'.'' : 
1 Bobles.::.i!i'. 
Id 
I d ' ü 
Bobles.;. 
•iMataDana;;..: 
Vcgacervera 
Id 
Id 
Id , 
w. : . 
A i l l ilfeide 
Id 
. I d . , . . 
Id 
Orzonaoa:: . 
Id , 
Id 
Id 
Id 
. Id . . . 
' I d 
I W 
|V uliW*.' 
Ayunlamicnl 
Matallana. , 
I d .11 
Id 
Id.' 1 
j.r.¡-iild¡ 
Id 
Id ^ ' 
Id 
«Id ol 
•... I d . 
11 I 'jdiJ r { 
latipiildov.' OÍ 
l i fc i i i l i j j t , !? , - ; ' 
Id ' < 
•. Id . 
Id •> 
j Id 1 •} 
I ^1111-
Id . 
Id 
Id 
Id . . 
Aviados. 
Id 
Id 
•• ' i d : ' : 
Id . . 
MatMISna1 1 
1 Id. I 
Aegacervera. 
id ' 
Id < 
Id 
. ' I d . 
Motollána':"1 
' i d , 
id ' 
Jd ! 
.. . i d . 
Id 
" " • ' " M . 
, I d 
i d . 
Id " 
id 1 i 
Id . 
Id 
Id 
' . Id . . 
\oIdepiélago 
, w.n 
I d . : 
Id 
Id 
, . , . :D. Pedro Balanzstegui. 
, n v,J?,-.4..is..!.i,AWla. ;. -"¡ . ' '&. ' Felipe"Llamazares.'* 
l ^ o n « d e M o y e ' d e l 8 5 9 . = ? L n l s ! N . . M w é a l ' ' ' - í í ? . « l ?•!. c i m . l . 
i'.irr.i • .•íof»:rtc:5' ,*<io*d«' « W l ! " . . . ' , , ,, • ... i . 
-.¿¡ ..favMP fa}dupWU>.>pultUc¿P'eh el 'Boletín' oficial de la." provincia para qué' oportunamente püeda lletjar a cotióti-
f".'.e!¡!y,ge.Í9J iW9Mt*f>,d/'f'er O'tur^epresbntantcs, d 'fin de que en et plazo tehritadó]; sé pi'ksénlcn fen los términos donde 
radiquen. #«,* respcüivw mfnmuvLeón . J % d ' 6 ! < / e ' l U o 9 : = G e « n r o ^ / « « 
: i 'j» c i u u i r K ] 
L e o n i l t n p r e n t a ' d e la V i u d a e Hi jos de M i ñ ó n . 
